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ABSTRACT
ABSTRAK
	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas dosis mikoriza campuran terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas
cabai pada tanah Andisol, serta interaksi antara  dosis mikoriza dengan varietas cabai. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun
Percobaan, Rumah Kaca dan Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang berlangsung dari
bulan Mei sampai September 2017. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok pola
faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan terdiri dari 2 seri sehingga diperoleh 72 satuan percobaan. Adapun faktor yang diteliti yaitu dosis
mikoriza (D) dan varietas cabai (V). Dosis mikoriza terdiri dari 4 taraf yaitu ; 0 g/tanaman, 5 g/tanaman, 10 g/tanaman dan  15
g/tanaman. Faktor varietas terdiri atas 3 taraf yaitu : varietas PM 999 F1, varietas LADO F1 dan varietas LARIS. Parameter yang
diamati tinggi tanaman, diameter batang, jumlah cabang produktif, berat basah tanaman, berat kering tanaman, berat basah akar,
berat kering akar, jumlah buah, berat buah, panjang buah dan potensi hasil. Hasil penelitian menunjukan perlakuan dosis mikoriza
campuran terbaik untuk parameter pertumbuhan dan hasil yaitu 10 g/tanaman. Varietas terbaik untuk pertumbuhan dan hasil yaitu
LADO F1. Kombinasi perlakuan terbaik untuk pertumbuhan dan hasil terbaik yaitu dosis mikoriza 10 g/tanaman dengan varietas
LADO F1.
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